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      Кафедра иностранных языков постоянно принимает участие в 
ежегодной научной конференции в апреле месяце. Однако специфика 
работы кафедры и ее особый статус ставит  перед ней ряд проблем, не 
свойственных для большинства других кафедр. 
      Кафедра иностранных языков не относится к числу выпускающих, 
но при этом обслуживает все специальности и все факультеты 
университета, нацеливая студентов на овладение языком 
профессионального общения  в его иноязычном варианте. Фактически 
объектом изучения есть научно-технический подъязык специальной 
области знаний. В таких условиях кафедра способна выполнять лишь 
вспомогательную функцию в отношении  выпускающих кафедр. 
     Вторая особенность работы кафедры связана тесно связана с 
первой и заключается в том, что  все преподаваемые курсы носят 
исключительно прикладной характер. Иностранный язык для 
студентов нефилологических специальностей не может быть объектом 
изучения, поскольку их цель состоит в овладении им как 
инструментом для поиска, получения и использования информации на 
неродном языке. Студенты обучаются правилам пользования 
иностранным языком, своего рода языковому этикету для того, чтобы 
понимать других и быть понятыми. 
      Преподаватели иностранных языков изначально не могут быть 
научными руководителями студентов, занимающихся какими-либо 
исследованиями. Их функция заключается в языковом сопровождении 
и поддержке студентов, которые хотели бы и могут представить 
результаты своей исследовательской деятельности средствами 
неродного языка. 
     Все вышеизложенное объясняет сложности определения тематики 
любой научной конференции среди студентов, обучаемых 
преподавателями кафедры иностранных языков. Приходится задавать 
тематику лишь очень общего характера, поскольку любое сужение 
тематики и ее конкретизация ставит студентов разных специальностей 
в неравные условия. Такая ситуация не является идеальной, так как 
ориентирована скорее на решение коллективной проблемы, а не на 
реализацию индивидуальных и профессиональных возможностей 
студентов. 
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